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ZONA DE REGADIOS DE LA VEGA DE CARMONA 
~ LEYENDA DE LOS MAPAS DElsUELOS 
Asociación de suelos brutos, suelos poco 
y moderadamente evolucionados de apor-
te fluvial (vegas calizas). 
lAA Suelos brutos arenosos. 
IBA Suelos poco evolucionados arenosos. 
IBF Suelos poco evolucionados francos. 
IBAC Suelos poco ev olucionados arcillosos. 
ICF Suelos moderadamente evolucionados 
francos. 
ICAC Suelos moderadamente evolucionados 
arcill osos. 
Asociación de suelos rendsiniformes y sue-
los pardos calizos. 
2Gar 
2Gca 
2Rar 
2Pca 
Suelos rendsiniformes grises sobre 
areniscas cal izas. 
Suelos rendsiniformes grises sobre 
calizas. 
Suelos rendsiniformes rojizos so-
bre areniscas cal izas. 
Suelos pardos calizos sobre calizas. 
Asociación de suelos rendsiniformes con 
hori zontes. 
3Par 
3Gar 
Suelos pardos calizos sobre are-
niscas cal izas. 
Suelos rendsiniformes sobre are-
niscas cal izas. 
4 
5 
6 
Asociación de suelos vérticos litomorfos 
grumosól icos y no grumosól k os. 
4vm Suelos vért icos I itomorfos sobre 
margas. 
4vy Suelos vérticos litomorfos sobre 
margas yesosas. 
Asoc i ación de vertisuelos I i tomorfos gru-
mosól icos y no grumosól icos. 
SVni Vertisuelos I itomorfos sobre mar-
gas. 
SVCa Verti suelos I i tomorfos sobre cal i-
zas. 
Asociación de vertisuelos topomorfos gru-
mosól icos y no grumosól icos. 
6Vm Vertisuelos topomorfos sobre mar-
gas. 
6VCa Vertisuelos topomorfos sobre cal i-
zas. 
6Vt Vertisuelos topomorfos sobre sedi 
mentos cal izos de terraza. 
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ZONA DE REGADIOS DE 
Asociación de suelos br.utos, suelos poco 
y moderadamente evolucionados de apor-
te fl uvi al (vegas cal izas). -
IAA Suelos brutos arenosos. 
• L 
IBA Suelos poco evolucionados arenosos. 
I BF Suelos poco evolucionados francos. 
IBAC Suelos poco evolucionados arcillosos. 
I CF Suelos moderadamente evol uci onados 
francos. 
ICAC Suelos moderadamente evolucionados 
arcill os os. 
Asociación de suelos rendsiniformes y sue-
los pardos calizos. 
2Gar 
2Gca 
2Rar 
2Pca 
Suelos rendsinlformes grises sobre 
areniscas cal izas. 
Suelos rendsiniformes grises sobre 
cal izas. 
Suelos rendsiniformes rojizos so-
bre areniscas cal Izas. 
Suelos pardos calizos sobre calizas. 
Asociación de suelos rendsiniformes con 
horizontes. 
3Par 
3Gar 
Suelos pardos calizos sobre are-
niscas cal izas. 
Suelos rendsiniformes sobre are-
niscas cal izas. 
4 
5 
6 
CARMONA 
Asociación de suelos vérticos litomorfos 
grumosól icos y no grumosól icos. 
4vm Suelos vérticos litomorfos sobre 
margas. 
4vy Suelos vérticos I itomorfos sobre 
margas yesosas. 
Asociación de vertisuelos I itomorfos gru-
mosól icos y no grumosól icos. 
SVni Vertisuelos I itomorfos sobre mar-
gas. 
SVCa Vertisuelos litomorfos sobre cali-
zas. 
Asociación de vertisuelos topomorfos gru-
mosól icos y no grumosól icos. 
6Vm Vertisuelos topomorfos sobre mar-
gas. 
6VCa Vertisuelos topomorfos sobre cal i-
zas. 
6Vt Vertisuelos topomorfos sobre sedi 
mentos cal i zos de terraza. 
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ZONA DE REGADIOS 
Asociación de suelos rojos mediterráneos 
lavados. 
7Rar Suelos rojos mediterráneos sobre 
areniscas call'zas. 
7Rar e fases erosionadas. 
7Rar c fases coluvlales o profundas. 
7Rar p fases empardecldas. 
7Rg Suelos rojos mediterrlmeos hidro-
morfos. 1 
Asociación de suelos pardos y pardo-ro-
jizos mediterráneos. 
8PR 
8PRg 
8P 
8Pg 
Sobre sedimentos cal izas de 
terraza. 
Suelo pardo- r ojizo modal. 
Suelo pardo-rojizo hldromorfo. 
Suelo pardo modal. 
Suelo pardo hldromorfo. 
Asoci aci ón de suel os hidromorfos poco hu-
mfferos, suelos lavados hidromorfos y sue-
los pardos hidromorfos con pseudogley. 
9Hg Suelos hldromorfos. 
9HLg Suelos lavados hidromorfos. 
9PHg S ue los pardos hidromorfos. 
DE LOS ""'CA 
10 
1 , 
12 
EGA DE CARMONA 
Fases arenosas. 
Fases pedregosas. 
Complejo de vertisuelos topomorfos y 
suelos rendsiniformes. 
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ZONA DE REGADIOS DE LA VEGA DE CARMONA 
LEYENDA DE LOS MAPAS DE CLAsES PARA EL RIEGO 
Clase 1 Arable. 
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